





















































2001年 ??)D?2003年 ??ID?2005年 ??iD?
最終消費 田?CB?9．6 鉄h??54．4 鉄8??50．8 
資本形成 ?h?R?7．8 鼎?C?43．0 鼎?CR?1．7 
純輸出 ???2．6 ??"?．6 店?B?．5 
支出国内総生産 ????100．0 ????100．0 ????100．0 
2007年 ??吋?2009年 ????2011年 ??)D?
最終消費 鼎?Cb?8．6 鼎?CR?8．2 鼎?C?49．5 
資本形成 鼎?Cb?3．8 鼎x?"?8．1 鼎?C2?7．8 
純輸出 嶋??7．7 滴?2?．7 ??b?．7 





















中央政府 乖Hﾘx????n方政府 乖Hﾘx????且荘S体 
2007年 ?3?R?1．2 ??#湯?8．8 ??CcB?
2008年 ?s?"?1．5 ?3?cR?8．5 ?Cピ3r?
2009年 ??途?0．7 ?s3##2?9．3 ????
2010年 ?#s??．4 ??cC?90．6 ?C?3?
2011年 ??途?．2 ??S唐?2．8 ??3迭?














2006年 ??yD?2008年 ??僖?2010年 ????2012年 
財政資金 滴?B?．2 滴?r?．3 滴??4．4 滴?r?
国内借入 ??CR?6．9 ?h??17．2 ?h?R?3．7 ?(??
外資 ??r?．5 ???1．8 ??b?．5 ???
自力調達 鉄X?b?7．0 田?Cr?8．3 田?Cr?5．6 田x?"?
その他 ?x??18．4 ?H?b?7．4 ?h?B?4．9 ?H??


































































































































































委託及び信託預金（A） ?S#R?135 ?#??955 
資金調達（運用）合計（B） ?S#??293499 ?S3c32?95584 
委託及び信託貸出（C） ?#??581 ?3途?035 
A／B（％） ??B?．1 ???1．0 
C／B（％） ??2?．9 ??r?．8 
2009年 ????2011年 ??)D?
委託及び信託預金（A） 田?B?673 ????1538 
資金調達（運用）合計（B） 鉄#?澱?15298 田都田R?13087 
委託及び信託貸出（C） 鉄33b?354 薄ﾈ??B?．a． 
A／B（％） ??"?．1 ??R?．4 









2007年 ??吋?2009年 ????2011年 ??)D?2013年 
委託貸出 ?3s?4262 田s??748 ?#田"?2838 ??3B?
信託貸出 ?s??144 鼎3c2?865 ??B?2845 ?c#c?
未割引銀行引受手形 田s??064 鼎c??3346 ??s?10499 鉄田2?
企業債券 ?#ィ?523 ?#3cr?1063 ?3cS?22551 ?c3s?
合計 鉄田c2?9802 ?3???40191 ?#?ッ?57631 ?C?#r?
同　合計に対する比率 ???ｨ?5x,ﾂ?
2007年 ??吋?2009年 ????2011年 ??)D?2013年 
委託貸出 店?r?．1 滴??6．2 ??C?8．1 ?8?R?
信託貸出 ???4．5 ???2．8 ??b?．1 ??C?
未割引銀行引受手彬 ??C"?．5 ??2?6．7 嶋??6．7 滴??
企業債券 ???7．9 嶋??7．9 ??Cb?4．3　　　11．0 














2007年 ??吋?2009年 ????2011年 
資産合計 ?522 涛鼎?12642 ?ScsB?8202 
うち同業（金融業）への資金放出 ?005 ??b?565 鼎?B?069 
うち一般貨什 亦?974 鉄??5626 都#cb?504 
預金 ?630 都#C?9696 ?#??13531 
自己資本 ?96 都c"?451 ?ピ2?302 
対総資産比　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）
資産合計 ???00 ???00 ???
うち同業（金融業）への資金放出 ?X?2?1．7 ??C"?6．1 ?x??
うち一般貸出 鼎h?b?1．4 鼎H?R?6．4 鼎h?r?
預金 都x??72．8 都h?r?6．6 都H?2?













2006年 ??yD?2008年 ??僖?2010年 
預金 ????8556 ?3C??5916 田#Sィ?







































































































































2008年末 ??3b?．25 店?3?1．62 











































































経常収支 ?c??532 ?SC?4124 
直接投資流入 都??80 ?s3"?904 
経常収支と直接投資流入 ?3湯?312 鉄#s"?028 
外貨準備増加 ?ﾃ#?2?|2468 ?ﾃCc??|4783 
2009年 ????2011年 ??)D?
経常収支 ?c??378 ??r?931 
直接投資流入 ?S??730 ?s??534 
経常収支と直接投資流入 鼎?2?108 鼎s3B?465 





















2002年 ??9D?2004年 ??YD?2006年 ??yD?
外貨資産　　　　　　対小計比 鉄?CX??8．3％ 田?C?2?8．8％ 都8?8??7．1％ 
対預金銀行貸出　　　対小計比 ??Ch??9．9％ ?8?h??．5％ 店?h??．9％ 
その他金融機関貸出　対小計比 ??Cx??6．1％ ?H?H??9．6％ ??Cx??．0％ 
対政府債権（国債）　対小計比 塗?(??．6％ ???2?．1％ ??H??0．1％ 
小計（E） ????00％ ????00％ ????00％ 
準備預金　　　　　　対小計比 鼎H?(??5．5％ 鉄H?(??3．7％ 鼎(??2?3．5％ 
債券残高　　　　　　対小計比 ??(??．7％ ?h??2?2．0％ ?X?H??1．3％ 
2008年 ??僖?2010年 ????2012年 
外貨資産　　　　　　対小計比 塔?Cx??4．4％ 塔X?h??6．8％ 塔X?(??
対預金銀行貸出　　　対小計比 滴?(??．3％ ???2?．7％ 店??2?
その他金融機関貸出　対小計比 塗??2?．2％ 滴?X??．9％ ??X??
対政府債権（国債）　対小計比 嶋??2?．1％ 塗??2?．6％ 店?H??
小計（E） ????2?00．0％ ????2?00．0％ ????2?
準備預金　　　　　　対小計比 鼎h?8??6．6％ 鉄H?8??1．9％ 塔?C?2?















2008年12月 ????ﾈ?2010年2月 ???綛ﾈ?2010年11月 ??????
15．5 ?b?6．5 ?r?7．5 ??
2010年12月 ????ﾈ?2011年2月 ????ﾈ?2011年4月 ???綛ﾈ?



























A株 蝿ｩH?隧B?㈹v ?舩E?B?ﾅ高株価 俐Y.?H幵?
2005年 ?3?1544 ?ャ"?．0 ? 
2006年 ?Cc2?130 鉄S??．6 ?c嶋??1161．91 
2007年 都s#"?57 塔cs?3．3 田?H???541．53 
2008年 ?CSr?17 ?ssB?．2 鉄S#(?s?1664．93 
2009年 鉄?B?073 田?B?．8 ?Cs?C??844．09 
2010年 涛c??365 ??s?3．0 ?3??sR?319．74 
2011年 鉄?2?41 鉄?B?．2 ??x?Cb?134．02 













総資産 ?X?r?7．8 ?H??18．1 
準備預金 ??Cr?0．6 ?(?"?2．5 
貸出 ?X?R?7．6 ?h?B?1 
コールマネー ?(?2?4．3 ?H?2?0．6 
預金 ?8?R?6．5 ?8?"?5．7 
純資産 ?H?R?9 ??Cb?1．9 
利息収支 ?h?2?7．4 ?b?8．4 
手数料収支 鼎b?7．5 鼎H?2?1．5 
営業利益 ?H?r?6．4 ?h??15 
営業費用 ??C?25．8 ?h?B?6．5 
法人所得税 ?h??34．8 祷?B?2．1 














2006年 ??yD?2008年 ??僖?2010年 ????
営業利益率 ???1．1 ???0．9 ???1．0 
経費率 ??R?．4 ??b?．5 ??r?．9 
ROA ??r?．0 ??"?．2 ??2?．4 






2006年 ??yD?2008年 ??僖?2010年 ????
営業利益率 ??2?．5 ??B?．0 ???1．3 
経費率 ??2?．7 ??r?．6 ??r?．9 
ROA ???1．1 ??2?．2 ??2?．5 
ROE ?X??18．4 ??C?20．8 ??CB?2．3 
（注）および（出所）は表17に同じ。
表19　中国銀行の収益指標推移 （単位：％）
2006年 ??yD?2008年 ??僖?2010年 ????
営業利益率 ???1．0 ???1．0 ???1．0 
経費率 ??R?．4 ??2?．3 ??R?．5 
ROA ???0．9 ??B?．0 ???1．2 





2006年 ??yD?2008年 ??僖?2010年 ????
営業利益率 ???1．1 ??B?．2 ??"?．2 
経費率 ??"?．4 ???0．9 ??"?．4 
ROA ??"?．8 ???0．8 ???1．1 






2005年 ??iD?2007年 ??吋?2009年 ????2011年 
工商銀行 塗?r?．1 ?H?b?4．3 ??C2?9．3 ??C?
建設銀行 塗??8．8 ?B?4．6 ??CR?0．8 ?(?"?
中国銀行 塗??8．8 ?B?4．6 ??CR?0．8 ?(?"?










2005年 ??iD?2007年 ??吋?2009年 ????2011年 
中国工商銀行 滴??6．2 塗?2?．2 店??6．1 塗?"?
中国建設銀行 塗?2?．1 塗?B?．2 店??6．5 塗?b?
中国銀行 滴??7．3 度??7．5 塗?2?．7 塗?R?




2005年 ??iD?2007年 ??吋?2009年 ????2011年 
中国工商銀行 嶋??13．2 ?8??13．7 ?(?"?2．4 ?(?b?
中国建設銀行 ?(??11．8 ?8?2?2．7 ??C?12．7 ?(??
中国銀行 ??CR?6．0 ?h?r?6．6 ??C2?2．3 ?(?B?





















































































































madelmpOSSlble fbrbankstoISSueneWShares．Asaneconomic stlmulusafterthe Lehman shock，nSCal
expanslOnOflocaigo↓′emmentwaSCarrledout，andmanyofltSfundlnglSeStlmatedtobeduetobankloans．
Thus，Ofrbalancetransac1－0nSareadVantageOuSlbrallpartleS，andshadowbanklnghasbeenlnCreaSlng
rapldly．
－26－
